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SUMMARY
Purpose: To evaluate whether ER-type emergency 
service physicians are performing appropriate triage 
of surgical patients. Subjects and Methods: We 
reviewed the cases of gastroenterology and surgery 
patients among the emergency patients during a 
1-year period at a single institution that provides an 
ER-type emergency care service, and investigated 
the number of patients who had been admitted, the 
number who had undergone surgery, and the number 
who had undergone emergency surgery ?surgery 
on the day of admission or next day?. We then 
investigated the frequency with which patients had 
undergone emergency surgery even though admitted 
to the gastroenterology department, if triage in the 
emergency clinic had been inappropriate. 
Results: During the 1-year period there were 
488 emergency service patients in the surgery 
department and 2244 patients in the gastroenterology 
department. Surgery was performed on 108 of the 
surgical patients and in 47 of the gastroenterology 
patients. Emergency surgery was performed on 86 of 
the surgical patients, and on 5 of the gastroenterology 
patients. If the triage of these 5 cases in the 
emergency service was inappropriate, they would 
account for 0.18% of the patients examined in the 
surgical and gastroenterology emergency services. 
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